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LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH KALISIDI 02
Mrunten Kulon, RT 02/V Kalisidi 50551 kec. Ungaran Barat kab. Semarang
SURAT KETERANGAN
Nomor : 45 / MI.K 2 / B / V / 2016
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kalisidi 02 Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi UIN
Walisongo Semarang :
Nama : Sri Sofiyati
NIM : 123911286
Alamat : Compok, Rt 02/V Kalisidi kec. Ungaran Barat
Kab.  Semarang
Telah melaksanakan tugas kegiatan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah
Branjang Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang tanggal, 1 April 2016
sampai dengan tanggal 30 April 2016 dengan judul :
PENINGKATAN HASIL BELAJAR FIKIH MATERI THOHAROH
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIOVISUAL DAN METODE
DEMONSTRASI PADA PESERTA DIDIK KELAS I MI KALISIDI 02
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016.
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kalisidi, 4 Mei 2016
Kepala Madrasah
Muh Solikhan, SHI.

(Siswa praktek wudhu satu persatu)
LAMPIRAN FOTO-FOTO
Pra Siklus
(Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran)
( Beberapa siswa maju untuk mencoba mempraktikkan wudhu)
Siklus I
(Siswa praktek cara mensucikan najis)
Siklus II
(Siswa putri melihat tayangan cara wudhu didampingi peneliti)
(Siswa putra melihat tayangan video didampingi guru kelas)
RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap : Sri Sofiyati
2. Tempat & Tgl Lahir: Kab. Semarang, 05 Agustus 1989
3. Alamat Rumah : Compok, RT 02/V Kalisidi,
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang
4. HP : 085641797608
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. RA Kalisidi Lulus tahun 1995
b. SD Kalisidi 01 Lulus tahun 2002
c. MTS Hasyimiyah Kalisidi Lulus tahun 2005
d. SMA N 2 Ungaran Lulus tahun 2008
2. Pendidikan Non-Formal
a. Madrasah Diniyah Al Uqola’.(2000-2005)
b. Pondok Pesantren Al Ikhlas Gowongan Ungaran Barat
(2006-2012).
Semarang, Juni 2016
Sri Sofiyati
123911286

